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Thermalia-Museu de 
Caldes de Montbui 
Evolució d'un 
equipament cultural 
L'originari Museu d e  Caldes d e  Tecnic de patrimoni, Thermalia 
Montbui fou inicialment creat 
l'any 1946 a partir d e  la iniciativa 
d'un grup d e  calderins. Situat en 
un petit local del carrer Major, 
l'objectiu primari fou reunir tota 
una silrie de  col~leccions priva- 
des, principalment troballes ar- 
queologiques, que  permetessin 
il.lustrar el passat d e  la vila; es 
creava, alhora i a través del Pa- 
tronat d e  Museus, una vehicula- 
ció organitzada de  tot un seguit 
d'actuacions vers el patrimoni 
local. Liderades pel Sr. Llogari 
Sala i en coordinació amb la Co- 
missaria dlExcavacions Arqueo- 
logiques, s'executaren múltiples 
intervencions arqueolbgiques i 
s'impulsa el projecte d e  restau- 
ració d e  les Termes Romanes, 
portat a terme per la Diputacii 
d e  Barcelona l'any 1956. 
L'any 1959, el Patronat d e  Mu- 
seus incorpora un nou equipa- 
ment, el Museu Can Delger. El 
Dr. Joaquim Delger cedí la casa 
pairal familiar i tota la col~lecció 
artística a lrAjuntament, el qual 
la convertí en la segona seu del 
Museu d e  Caldes d e  Montbui, 
com un  annex individualitzat d e  
caire monografic. 
Tot i el creixement infraestructu- 
ral del Museu, el gran salt quali- 
tatiu es dona amb el necessari 
canvi d e  la seu central. A inicis 
dels anys 70,l'Antic Hospital de  9 - 
Sta. Susanna, avui ResidPncia de  z 
a Sta. Susanna,  es  traslladh d e  d m
l'histbric edifici que  ocupi  des 
del s .  XIV a una nova construcció 
degudament condicionada. Fou 
el moment definitiu per instal- 
lar-hi el Museu, les col~leccions 
existents i obrir-ne el fons per a 
noves incorporacions. Des d e  
l'any 1974, el Museu queda defi- 
nitivament fixat a 1'Antic Hospi- 
tal i s'adequaren les sales dispo- 
nibles per a la mostra etnolbgica 
i d e  materials arqueolbgics, fet 
pel qual fou conegut com a Mu- 
seu dfArqueologia i Pagesia. 
Amb un  conveni de  cessió i expo- 
sició d'una part d e  la col~lecció 
Mas Manolo, entre la Diputació 
de  Barcelona i 1'Ajuntament de  
Caldes d e  Montbui, va canviar 
l'orientació del Museu que passa 
a anomenar-se Thermhlia i s'ha- 
gué d e  remodelar físicament i 
conceptualment per permetre la 
instal.laci6 d e  l'esmentada col- 
lecció d'art. L'any 1994 es proce- 
dí a inaugurar la restauració com- 
pleta del vell Hospital i es van 
habilitar quatre plantes d'expo- 
sició, espais d 'administració,  
magatzem i un aulari per al desen- 
volupament d'activitats i tallers 
pedaghgics. Les dues darreres 
plantes expositives es dedicaren 
permanentment a l'obra d e  Ma- 
no10 Hugué i a la de  Picasso; afe- 
gint a la col~lecció Mas Manolo el 
fons previ que I1Ajuntament ja 
disposava d e  l'artista. 
LES INFRAESTRUCTURES 
M U ~ E I ~ T I Q U E ~  
La seu central d e  l'actual Museu 
correspon a 1'Antic Hospital d e  
Santa Susanna, edifici gotic que 
rg 
- 
I'any 1386 s'adequh com a hospi- 
Facana d e  la s eu  central d e  Thermhlia-Museu d e  Caldes d e  Montbui.  
5 tal, posada i residPncia dels po- 
D (Fotografia: Marta Povo.)  
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bres. Aprofitava un antic hostal 
Q que fou comprat pel municipi 
amb la intenció dlinstal.lar un 
lloc d'acollida a I'entrada de  la serva diverses voltes de  mig punt parrbquia de  Betlem de  Barcelo- 
vila, adossat a la capella romhni- originals i quatre finestrals gb- na; en aquest sentit, i des de  1930, 
. . 
ca d e  Sta. Susanna (consagrada tics, entre d'altres elements his- el Dr. Delger es dedici  a restau- 
I el 1043), just davant del portal tbrics. Est2 catalogat com a Bé rar la casa pairal dels seus avant- 
d'accés a l'histbric camí d e  Sent- Cultural d'InterPs Local. passats, respectant-ne l'originalitat 
menat. i compilant-ne la bibliografia, el 
El Museu Can Delger és un ca- mobiliari i la col.lecci6 d'art, de  
Amb continultat en I'activitat salot constrult durant el s. XVII i la qual ell n'aporth la major part. 
d'atenció sanithria al llarg dels que fou comprat per la família 
segles, coneixem la seva funció Delger I'any 1765, on s'establi fins 
d e  balneari medicinal fins al se- a la seva cessió el 1959. Durant LES COL*LECCIONS 
gíe XVIII; tot seguit, i durant ei set generacions, els Delger OCU- I EL FONS DEL MUSEU 
passat segle, algunes d e  les de- paren la casa que, a causa del 
pendPncies foren comprades pel primigeni ofici familiar, fou co- Són basicament quatre les col- 
Balneari Rius i s'entrh en un pro- neguda com can Calderer. Vers leccions de  Thermilia - Museu 
cés d e  disputa legal per la seva inicis del s. XIX, la prosperitat d e  d e  Caldes d e  Montbui: 
propietat i funcionalitat. Parcial- la família la s i tu i  dins la burge- El fons d'art 
ment, funcioni com a hospital sia local, crearen un negoci de  El fons d'arqueologia 
dels pobres fins a la fi d e  la Guer- fabricació d'aiguardent, i alguns La col~lecció de ciPncies naturals 
ra Civil per passar, posterior- dels seus membres van fer la car- El fons d'etnologia. 
ment, a ésser residPncia d'avis. rera eclesiistica. Joaquima Del- 
ger en fou la darrera inquilina i E1 fons d'art esta format per una 
Totalment rehabilitat per a la nomena hereu al seu cosí, el Dr. col~lecció municipal i la col~lecció 
seva nova funció museística, con- Joaquim Delger, mossPn d e  la Mas Manolo. Les obres de  pro- 
pietat municipal són originhries, 
en part, de les compres del con- 
sistori a la família Hugué durant 
els anys 50-70 i, per altra banda, 
de  la col~lecció atresorada pel Dr. 
Joaquim Delger, que fou cedida 
amb tota la casa Delger. La 
col.lecci6 Mas Manolo fou adqui- 
rida per la Diputació de Barcelo- 
na I'any 1977, quan es compra la 
casa de I'artista i tot el seu con- 
tingut artístic i mobiliar als he- 
reus legals de  Rosa Jordana, afi- 
llada de  I'escultor; l'any 1994, a 
través d'un conveni amb 1'Ajun- 
tament de  Caldes de  Montbui, 
part de la col.lecci6, on s'inclouen 
tots els elements museístics de  
major interPs, passa al Museu. 
En aquest fons d'art, l'obra majo- 
ritaria correspon a pintura, es- 
cultura (guix, fang, pedra, bron- 9 -
Manolo Hugué: Totote (1933). Oli sobre tela. Col.lecci6 
Mas Manolo, Therrnilia-Museu de Caldes de Montbui. 
(Fotografia: TMCM.) 
Vista del caldarium de les termes romanes de Caldes de Montbui. 
(Fotografia: TMCM.) 
ze), relleu i joieria de  Mano10 z 
Hugué; un segon autor amb un s O 
d 
nombre important de material ex- 
posat és Pablo Picasso, amb pin- 
tura, cerhmica, records, dibuixos, 
' . 
litografies autografiades i carte- - I 
. ... llisme. Hi són representats, amb fi 
material divers, altres artistes L 
vinculats a Manolo Hugué: Sebas- 
tia Badia, Rafael Duran, Ricart, 
Camil Fabregas, Xavier Montsal- 
vatge, Raoul Dufy, Vilató, etc. 
El fons d'arqueologia comprPn 
el recull de materials diversos de 
les intervencions arqueolbgi- 
ques, o de  rescat improvisat, des 
de  la fundació del Museu. S'hi 
inclouen materials cedits per 
col~leccionistes, troballes casuals 
i els moderns inventaris de les 
excavacions arqueolbgiques rea- 
litzades els darrers anys. A més 
de  la informació com a eina de 
datació relativa i absoluta, en 
destaquen conjunts d'important 
valor museístic,  com ara  la 
col.lecci6 numismatica iberica i 
romana, materials dels sepulcres 
de  fossa local (amb una ben con- 
servada gerra biconica d e  forca 
grandiria i collars d e  variscita) i 
un ampli mostrari de  ceramica 
romana i ibPrica. 
La col.lecció d e  ciPncies naturals 
es concentra en seriacions classi- 
ficades de  malacofauna i fhssils, 
compilats durant  més d e  vint 
anys pels membres del Patronat 
de  Museus local. Es tracta d'una 
interessant col.lecci6 de  marcat 
carActer didhctic. 
El fons etnogrhfic recull un  total 
d'unes 600 peces que formen el 
Museu d e  la Pagesia. Amb la in- 
tenció de  crear una mostra mo- 
nografica de  I'explotació agrhria 
a la vall, durant  els anys 70-80 
s'inicia un procés de  recollida de  
donacions d'estris i eines vincu- 
lades al conreu de  la terra, la ra- 
maderia i I'activitat d'alguns ofi- 
cis ja abandonats, com ara el de  
boter o el de  ferrer, que perme- 
tessin interpretar les bases econb- 
miques locals. Aquesta col~lecció 
es troba actualment en procés de  
restauració, i ha format part de  
diverses mostres de  carhcter tra- 
dicional i etnogrhfic. 
Tant el fons d'arqueologia com 
I'etnogrhfic han estat presents en 
exposic ions  t e m p o r a l s  i,  e n  
aquests moments, es troben em- 
magatzemats mentre s 'espera 
poder disposar d'un espai d'ex- 
posició definitiu. 
Imatge de  la cuina de  can Delger (s .  XVII-XVIII), Thermiilia-Museu 
d e  Caldes d e  Montbui.  (Fotografia: Marta Povo.) 
IT INERARIS PEL MUSEU 
Podem dividir-10s entre els de  la 
seu central i la visita a can Delger. 
La visita a la seu central de  Ther- 
malia - Museu de  Caldes de  Mont- 
bui permet reccirrer tres espais 
dedicats a exposicions temporals 
i tres d'exposició permanent. 
La planta baixa acull la sala Se- 
bastia Badia, dedicada a mostres 
temporals, principalment d e  te- 
matica artística, historicoetnolb- 
gica, de  patrimoni cultural o d e  
caire científic. La planta prime- 
ra, sala Balneari, 6s un  espai 
multifuncional que presenta pe- 
ribdicament mostres fotogrAfi- 
ques diverses, alhora que funcio- 
na com a auditori i sala d'actes. 
La tercera sala d'exposicions tem- 
porals aprofita l'antiga capella 
de  Sta. Susanna i el seu Arnbit 
extern i esdevé un espai idoni 
per a mostres de  petit format. 
La primera sala d'exposició per- 
manent és I'anomenada d'entre- 
planta, en la qual es relacionen, a 
través d'imatge grhfica, textos i 
una maqueta, les termes romanes 
de  Caldes, la seva funcionalitat i 
el context cultural que generen. 
Les sales d'exposició permanent 
d e  les plantes superiors es cen- 
tren en mostrar l'univers perso- 
nal i artístic d e  I'escultor i pintor 
Manolo Hugué, figura cabdal en 
I'avantguardisme artístic de  la 
primera meitat del present segle. 
La planta segona presenta grafi- 
cament la biografia de  l'artista 
sota el títol M n i ~ o l o  Hlrglrk: I'llotnc, 
l'obra, i centra I'interPs en les da- 
des  bhsiques que expliquen el 
perquP de  la seva produccici; a 
través de  diversos originals de  
guix i fang, es comenta el procés 
tPcnic de  confecció d e  les escul- 
tures d e  bronze en petit format, 
típiques de  l'obra de  Manolo. A 
la sala de  vídeo annexa, hi po- 
dem veure una projecció sobre 
l'artista i la seva creació. 
En aquesta segona planta també 
trobem l'srea monogrhfica dedi- 
cada a Pablo Picasso i la seva 
vinculaci6 a Manolo Hugué ,  
l'amic fraternal, i a la seva fami- 
lia; hi podem observar nombrosa 
obra cerhmica, dibuix, pintura i 
records del genial autor mala- 
gueny, especialment d e  la seva 
etapa dels anys cinquanta. 
La tercera planta o golfes presen- 
ta l'obra de  Manolo: escultura en 
bronze d e  les seves tematiques 
habituals (tauromhquia, motius 
folklbrics o populars), pintura, 
d ibu ix  i d i s seny  d e  joieria. 
D'entre aquesta amplia col~lecció 
s6n destacables els retrats, tant en 
pintura com d'escul-tura; alhora 
que hi podem veure l'evolució 
de  l'estil de  l'artista en el disseny 
de  joieria, des de  l'etapa inicial 
d e  París fins als seus darrers 
temps a Caldes de  Montbui. 
La visita a can Delger permet ac- 
cedir a un entorn de  caire romhn- 
tic, amb espais diferenciats se- 
gons les reformes; una planta 
baixa que conserva una magnífi- 
ca cuina enrajolada (finals s .  XVII 
- s.  XVIII), amb motius d'oficis i 
un conjunt del bon pastor; una 
primera planta vuitcentista amb 
una important col~lecció de  mo- 
biliari, i una planta segona dedi- 
cada a la pintura moderna. És 
igualment destacable la magnífi- 
ca biblioteca amb més de  4.000 
volums, principalment d'histbria 
eclesiAstica, originals i edicions 
d e  biblibfil. 
I" Mano10 Hugué: Dues 
L 
noies d'esquena (1929). 
k Relleu d'argila. 
ACTIVITATS 
I TALLERS PEDAGOGICS 
Amb la intenció d'ésser una eina 
d e  difusió cultural, Thermhlia 
organitza peribdicament diver- 
ses activitats públiques. 
En relació amb les exposicions 
temporals vigents, s'organitzen 
conferPncies, cursos i col.loquis, 
alhora que tallers didhctics espe- 
cífics relacionats amb la mostra. 
Deixant de  banda la programa- 
ció temporal, de  manera perma- 
nent i al llarg del curs escolar 
1998-1999, el Servei Didhctic del 
Museu ha proposat u n  seguit 
d'activitats pedaghgiques: 
Taller: La línia i el buit s'uneixen 
per crear volums 
Aprofitant l'obra existent en el 
museu de  l'escultor i pintor Ma- 
no10 Hugué, figura destacada de  
Col.lecci6 Mas 
Manolo, Thermalia- 
Museu de  Caldes 
de  Montbui. 
(Fotografia: TMCM.) 
l'avantguarda d'inicis de  l'actual 
segle, i del seu amic Picasso, po- 
dem explicar els dos parhmetres 
expressius bhsics en el procés de  
creació artística: el ple i el buit. 
Per als alumnes de  5 a 16 anys. 
S'ofereixen continguts programh- 
tics diferenciats per trams d'edat. 
Taller: El volum i la textura 
Taller en el qual es treballa al 
voltant del concepte d e  volum i 
les seves diferents possibilitats 
plhstiques. En incidir en la textu- 
ra com a vehicle per aconseguir 
un resultat més expressiu, arri- 
bem a conPixer els mitjans utilit- 
zats per Manolo per recrear el 
seu món quotidih.Divisi6 progra- 
mhtica per a grups d e  5 a 16 anys. 
Taller: El circuit de l'aigua termal 
L'objectiu d'aquest taller es cen- 
tra en aprofundir el coneixement 
vers el termalisme, alhora que en 
difondre les seves possibilitats 
com a energia natural i alternativa. 
Amb aquesta intenció, l'activitat 
es basa en una introducció peda- 
gogica al fenomen, al seu origen 
i al cicle que segueixen les aigües 
termals; com a exemple prhctic i 
visitable, l'actual nucli termal d e  
Caldes d e  Montbui s'utilitza per 
mostrar l'aprofitament historic i 
present de  l'aigua calenta natural. 
S'imparteix un programa genPric 
adaptat per a alumnes d e  8 a 16 
anys i per a grups d'adults. 
Visita: Caldes Histbrica 
Circuit extern destinat a redes- 
cobrir la bimil.lenhria historia de  
la vila a través del vell nucli me- 
dieval i dels espais que l'han de- 
finit, des d'ilpoca romana, com a 
nucli termal. 
Visites: a Thermdlia i a can Delger 
Visites comentades a les mostres 
permanents i temporals. 
PRESENT I FUTUR: 
ELS PROJECTES 
Thermhlia - Museu de  Caldes d e  
Montbui és I'encarregat de  ges- 
tionar el fons museístic moble i 
el patrimoni immoble histori- 
coartistic de  la vila de  Caldes, 
alhora que actua com a centre de  
difusió d e  tota manifestació cul- 
tural dfinterPs col.lectiu. 
L'exercici d'aquesta funció ha 
donat com a fruit, en els darrers 
dos anys, un total d e  divuit ex- 
posicions temporals, amb temhti- 
ques específiques com ara I'art 
contemporani, la historia, el pa- 
trimoni, I'etnologia o la ciPncia 
que, afegides als cicles d e  con- 
ferencies, col.loquis i activitats 
diverses, han suposat una parti- 
cipació activa dins I'oferta cultu- 
ral local i comarcal. 
Des d'aquest punt de  partida pre- 
sent, i amb la continultat de  les 
activitats com a modus operandi, 
s'hi afegeixen els reptes de  futur 
plantejats en dues opcions ben 
diferenciades: la difusió del pa- 
trimoni immoble i la organit- 
zació museistica. 
D'una banda, es creu fonamental 
la potenciació del patrimoni his- 
toric com a oferta sobreafegida a 
llinterPs cultural i turístic de  la 
vila en el seu entorn vallesh i 
nacional. Tot aixb suposa la pro- 
gressiva recuperacici, restauraci6 
i rehabilitació d'aquells edificis 
monumentals catalogats com a 
Bé Cultural dfInterPs Local o 
Nacional i I'aplicació d'un pro- 
jecte d'adequació didhctica que 
els faci entenedors i visitables 
(senyalització, retolació, itinera- 
ris, publicació del cataleg patri- 
monial, etc.). 
L'altra fita a assolir en un futur 
proper es centra en la reorganit- 
zació, millora i ampliació d e  
l'oferta museistica. En aquest 
ampli apartat, s'hi inclou des de  
la informatització de  la totalitat 
dels fons fins a la creació de  nous 
espais d'exposició permanent, els 
quals  permetran mostrar  les 
col~leccions monogrhficament i 
incorporar-hi nous materials. 
Cal, alhora, esmentar el desig 
d'in-tegrar en una mateixa oferta 
museistica el Mas Manolo, casa 
rural i taller d e  Manolo Hugué, 
propietat d e  la Diputació de  Bar- 
celona, que, en els darrers mesos, 
ha estat plenament rehabilitada 
per tal de  permetre-hi la visita. 
Vista de  la sala dedicada a les  termes 
romanes de  Caldes de  Montbui, a la 
seu central de  Thermilia-Museu de  
Caldes de  Montbui. 
(Fotografia: TMCM.) 
